




摘 要 21 世纪之前，世界上大多数国家和地区反垄断法执行体制的常态是公共执行，目的在于维护社会的公共利益。进
入本世纪之后，越来越多的国家和地区开始认识到对个体利益的保护和丰富的私人资源对于完善反垄断执法的重要性并
期待建立完善的反垄断法二元执法体制。

























































































④根据第 17 号条例，只有委员会才有权授予第 81（3）条规定的豁免，当时是为了促进
竞争规则的统一适用．
⑤该条例是对欧共体条约第 81 条和 82 条实施制度的全面改革，其中涉及到很多竞争
法的私人执行问题．
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